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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis amonia pupuk kotoran sapi yang
efektif untuk meningkatkan kepadatan daun mata lele (L. minor) yang diberikan
sebagai pakan ikan. Penelitian ini dilakukan di Balai Budidaya Air Payau (BBAP)
Ujung Batee. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan 4 taraf perlakuan dan 3 ulangan. Sampel yang
digunakan adalah daun mata lele (L. minor) sebanyak 100 individu. Hasil uji
ANOVA menunjukkan bahwa penambahan pupuk kotoran sapi berpengaruh sangat
nyata terhadap kepadatan daun mata lele (L. minor) pada taraf kepercayaan 99 %.
Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa pada konsentrasi 5 ppm tidak berbeda
nyata dengan kontrol, sedangkan konsentrasi 10 ppm dan 15 ppm berbeda nyata
dengan kontrol. Berdasarkan uji tantang konsumsi pada ikan nila gesit (O. niloticus)
memperlihatkan bahwa daun mata lele (L. minor), hasil perlakuan ini memiliki daya
tarik untuk dikonsumsi sebagai pakan alami ikan nila gesit (O. niloticus).
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